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RATSASTUSKILPAILUT
JA
RATSASTUSNÄYTÖKSET
KAARTIN MANEESISSA 18. JA 19. 4. 1931.
JÄRJESTÄÄjyXSASTUSSEURA ARMEIJAN
AVUSTUKSELLA.
♦
KILPAILUJEN TOIMITSIJAT:
KILPAILUJEN JOHTAJA:
El.lääk.eversti J. Talvitie.
SUOMEN RATSASTUSLIITON EDUSTAJA:
Pankinjohtaja O. Hamberg,
EROTUOMARIT :
Ev.luutn. A. A. Kaila, ev.luutn. V. A. M. Karikoski ja ev.luutn. Å. Wahren.
PALKINTOTUOMARIT
Ev.luutn. M. Nurmi, maj. L. Ehrnrooth ja maj. J. Turtola.
LÄHETTÄJÄ:
Kapt. A. Kärkkäinen,
SIHTEERI:
Varatuomari H. Alanko.
LÄÄKÄRI:
Lääk. maj. T. Salo.
ELÄINLÄÄKÄRI:
El.lääk.ev.luutn. F. Svanström.
KUULUTTAJA:
Majuri H. Lind.
♦
OHJELMA
LAUANTAINA, 18. 4. 31 KLO ,17
I. HELPPO ESTERATSASTUS.
Kilpailija Hevonen
1. Neiti Könönen Dibs
Virh. Sijoitus
2. Ratsumest. v. Essen Hans
3. Kenr.maj. Oesch Etta
4. Ev.luutn. Ilvån Askimo
5. Rva Ducander Eigcnbrödler
6. Luutn. Walldén Ennätys
7. Korn. Salpo Ansu
8. Luutn. Paavola Avu
9. Luutn. Luntinen Elli
Palkinnot: 400 : —,250 : — ja 200: —,
11. KOULURATSASTUSESITYS.
Ev. Forssell.
111. VAIKEA ESTERTSASTUS.
Hevonen
. Eigenbrödlcr
. Vega
. Alraune
■ Caballero
. Utti
Lady Sprig
. Uitfo
Kilpailija Virh. Sijoitus
1. Rva Ducander
2. Luutn. Rasi
3. Rva Ducander
4. Luutn. Bäckman
5. Ev.luutn. Tiiainen ~
6. Ratsumest. v. Essen
7. Luutn. Emeleus
Palkinnot: 700 —, 450: — ja 300:
IV. ALIUPSEERIEN NÄYTÖS.
SUNNUNTAINA, 19. 4. 31 KLO 14.
I. PUOLIVAIKEA ESTERATSASTUS.
Kilpailija Hevonen
1. Korn. Salpo Ansu
Virh. Sijoitus
2. Ratsumest. v. Essen Lady Sprig
3. Kenr.maj. Oesch Etta
4. Luutn. Bäckman Caballero
5. Luutn. Rasi Vega
6. Rva Ducander Airanne
7. Insinööri Gerhardi Paradox
8. Luutn. Walldén Ennätys
9. Ev.luutn. Tiiainen Utti
10. Luutn. Emeleus Uitto
11. Rva Ducander Eigenbrödler
Palkinnot: 500 :—, 300 : — ja 250
11. ALIUPSEERIEN NÄYTÖS.
111. "BARRIEREN-SPRINGEN".
Kilpailija Hevonen Virh. Sijoitus
Palkinnot: 700: —, 450: —, 300 : — ja 200 :—,
ARVOSTELUPERUSTEET
Virheet lasketaan kussakin esteessä seuraavasti:
Hevosen kieltäytyessä tai poiketessa 1. kerralla 2 virhettä
2. , 6
3-
hyppyjen aikana kokonaisuudessaan
Putoamisesta 10 virhettä
Kumoonratsastamisesta (muita virheitä ei tällöin lasketa) 6
Etujalkojen pudottaessa esteen 4
saman esteen tai
Takajalkojen „ „ 2
Väärässä järjestyksessä ratsastamisesta 2
,'SUOMAI KIK.IAI SF [JR KIRJAPAINO Or
1. Insinööri Gerhardi Paradox
2. Luutn. Bäckman Caballero
3. Rva Ducander Alraune
4. Korn. Salpo Ansu
5. Luutn. Rasi Vega
6. Luutn. Emeleus Uitto
7. Ev.luutn. Tiiainen Utti
8. Rva Ducander Eigenbrödler
9. Ratsumest. v. Essen Lady Sprig
poissulkeminen
Radalta poistumisesta poissulkeminen
■-,
RIDTÄVLINGAR
OCH
RIDUPP VISNINGAR
I GARDES MANEGEN DEN 18 OCH 19 APRIL.
ANORDNAS AV RATSASTUSSEURA UNDER
MEDVERKAN AV ARMEN.
♦
FUNKTIONÄRER:
TÄVLINGSLEDARE :
Veterinäröverste J. Talvitie.
RIDFÖRBUNDETS REPRESENTANT
Bankdir. O. Hamberg.
SKILJEDOMARE :
Överstelöjtn. A. A. Kaila, överstelöjtn. V. A. M. Karikoski, överstelöjtn. Ä. Wahren.
PRISDOMARE :
Överstelöjtn. M. Nurmi, maj. L. Ehrnrooth, maj. J. Turtola,
S TARTARE :
Kapt. A. Kärkkäinen.
SEKRETERARE :
Häradsh. H. Alanko.
LÄKARE :
Sanit.maj. T. Salo.
VETERINÄR :
Veterinäröverstelöjtn, F. Svanström.
VID MEGAFONEN :
Major H. Lind.
♦
PROGRAM
LÖRDAGEN, DEN 18. 4. 31 KL. 17.
I. LÄTTARE PRISHOPPNING.
Tävlande Häst
Dibs
Hans
1. Fröken Könönen ..
2. Rytmast. v. Essen
Fel. Platssiffra
3. Gen.maj. Oesch
4. Ev.löjtn. Ilvån .
5. Fru Ducander .
6. Löjtn. Walldén
7. Korn. Salpo ....
Etta
Askimo
Eigenbrödler
Ansu
Ennätys
Avu
Elli
8. Löjtn. Paavola .
9. Löjtn. Luntinen
Priserna: 400 :—, 250 : — och 200 :—.
11. SKOLRIDSFÖRESTÄLLNING.
Ev. Forssell.
111. SVÅR PRISHOI'I'NING.
Tävlande
1. Fru Ducander
2. Loj tn. Rasi
3. Fru Ducander
4. Löjtn. Bäckman ..
5. Ev.löjtn. Tiiainen
6. Rytmast. v. Essen
7. Löjtn. Emeleus ..
Häst Fel. Platssiffra
Eigenbrödlcr
Fega
Airanne
Caballero
Utti
Lady Sprig
Uittö
Priserna: 700 450: — ,och 300 :—.
IV. UNDEROFFCRRARNAS FÖRESTÄLLNING.
SÖNDAGEN, DEN ig. 4. 31 KL. 14.
I. MEDELSVAR PRISHOPPNING.
Tävlande Häst
1. Korn. Salpo Ansu
Fel. Platssiffra
2. Rytmast. v. Essen Lady S/'rit/
3. Gen.maj. Oesch Etta
4. Löjtn. Bäckman Caballero
5. Löjtn. Rasi Vaga
6. Fru Ducander Airanne
7. Ingeniör Gerhardi Paradox
8. Löjtn. Walldén Ennätys
9. Ev.löjtn. Tiiainen ; Utti
10. Löjtn. Emeleus Uitto
11. Fru Ducander Eigenbrödler
Priserna: 500 :—, 300: — och 250 :—.
11. UNDEROFFIKERARNAS FÖRESTÄLLNING.
111. "BARRIEREN-SPRINGEN"
Tävlande Häst Fel. Platssiffra
Priserna: 700 :—, 450 :—, 300 : — och 200 :—.
BEDÖMNINGSGRUNDER.
Fel sättes vid varje hinder:
För vägran eller utbrytning 1. gången 2 fel
2.
„
6 „
„ „ „ 3. „ vid samma hinder eller under
hoppningen i sin helhet uteslutning
avfallning 10
omkullridning (övriga fel fäknas därvid icke) 6 „
nedslag med framben .' 4 „
bakben 2
fel väg 2
lämnandet av banan uteslutning
1. Ingeniör Gerhardi Paradox
2. Löjtn. Bäckman Caballero
3. Rva Ducander Alraunc
.4. Korn. Salpo Ansu
5. Löjtn. Rasi Vega ■6. Löjtn. Emeleus Uillo ■
7. Ev.löjtn. Tiiainen Utti
8. Fru Ducander Eigenbrödlcr
9. Rytmast. v. Essen Lady Sprig ■
